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В статье рассматривается деловой мир Украины в период прав­
ления гетмана П.П. Скоропадского (апрель -декабрь 1918 г.). В это 
время произошел резкий всплеск предпринимательской активности, 
наступила эпоха грюндерства. На территории Украины возобновили 
свою деятельность крупные предпринимательские объединения, 
был основан Союз промышленности, торговли, финансов и сельско­
го хозяйства Украины («Протофис»), который претендовал на объ­
единение всех предпринимательских организаций Юга России. 
«Протофис», стал заметным внутриполитическим фактором на 
Украине. Он не только активно поддержал П.П.Скоропадского, но и , 
по сути, наметил экономическую стратегию его правительства.
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История российских предпринимателей и их представительных объединений в пе­
риод Гражданской войны была темой, почти не разрабатывавшийся советскими исследо­
вателями. В последние годы отношение к этой проблеме изменилось. Российские авторы 
создали ряд работ, посвященных функционированию отдельных предпринимательских 
групп после 1917 г .1, появился ряд работ, рассматривающих историю представительных 
организаций буржуазии. Большое внимание этом у сюжету на локальном уровне уделяю т 
историки Сибири2, есть статьи, в которых рассматриваются другие регионы страны 3. Вме­
сте с тем почти не прослежена судьба торгово -промышленников на Ю ге России, и в ч аст­
ности, на Украине.
Октябрьские события 1917 г. не сразу поставили точку в истории российского пред­
принимательства, более того, деловой мир на протяжении определенного времени не 
осознавал, того, что для него наступила эпоха необратимых изменений. Как вспом инал 
крупный предприниматель В.А. Ауэрбах, в первое время при советской власти «в общих 
чертах порядки оставались теми же, как и при Временном правительстве, и казалось, что 
произошел не переворот, а смена кабинета»4. Большевики в первые месяцы Советской 
власти не имели продуманной экономической доктрины и четкой программы реформи­
рования народного хозяйства.
В течение нескольких месяцев не прекращалась деятельность представительных 
организаций деловой буржуазии5. Более того, между предпринимательскими ассоциаци­
ями и органами новой власти установилось сотрудничество, хотя его характер, по опре­
делению английского историка Э. Карра «был нелегким, недоверчивым и полувраждеб-
1 Ананьич Б.В. Из воспоминаний М.М.Рябушинского «Смутные годы. Х р о н и к а . М осква -  Юг России. 
Декабрь 1917 -  м ай 1919» // Английская набережная, 4, В ы п. 4., СПб., 2004; Беляев. С. Г. Русско-азиатский банк в 
эм играции. 1918-1928 гг. // Страницы российской и стор и и . Проблем ы, собы тия, л ю д и :  сб. статей  в ч есть 
Б .В .А н а н ь и ч а .  СПб. 2 0 0 3 ;  Петров Ю .А. Д и н а с т и я  Р я б у ш и н с к и х .  М. 1 9 9 7 .
2 Дм итриев Н.И. О возрождении торгово-промышленных организаций на востоке России в 1918-1919 гг. 
// Деловая Россия: история и современность. СПб., 1996. С. 93-94; Он же. Чрезвычайное государственное эк о ­
ном ическое совещание: как это было? // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург, 1996. №1. С. 65 -98; Рынков
В.М.Возникновение и деятельность Всероссийского совета съездов торговли и промышленности (лето 1 9 1 8  -  
л е т о  1 9 1 9  г.) // В естн и к  Т Г У .  2 0 1 0 .  № 3 3 4 .  С. 7 1  -7 9 .
3 М анжосов В. А. Представницью орган1зацп прничопромисловщв Ш в д н я  Росп в 1 9 1 7 —1 9 1 9  рр. // 
У  крашський шторичний журнал : исторический журнал. Ки1в, 1991. С. 77-86; Шацилло М.К. Предпринимате­
ли  Москвы и Петрограда в первый год советской власти // Вестник Тверского Государственного университета. 
2 0 1 1 .  № 1 9 .  Серия: «История». Вып. 3 . С. 7 7  -88.
4 А уэр бах  В.А. Революционное общество // А рхи в  русской революции (далее -  АРР). Берлин. 1922. (р е ­
п р и н т .  изд. М ., 1 9 9 1 ) ,  1 9 2 4 .  Т . 1 6 .  С . 5 3 .
5 См .: Шацилло М.К. Предприниматели Москвы и Петрограда в первый год советской в л а с т и  // В е ст ­
н и к  Т в е р ск о г о  Г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а .  2 0 1 1  . № 1 9 .  Серия: И стория. В ы п. 3 .  С. 7 7  -8 8.
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ным»6. В первые месяцы после прихода к власти большевиков люди покидали п о л уго­
лодные Петроград и М оскву не столько из -за страха перед советской властью, сколько из - 
за желания оказаться в относительном комфорте.
Плодородный юг России, не принявший большевизма и относительно безопасный 
в условиях Первой мировой войны, после Октябрьского переворота казался «бывшим» 
людям наиболее привлекательным регионом, несмотря на отсутствие в нем полит иче- 
ской стабильности. Князь С. Е. Трубецкой вспоминал: «После захвата власти в Москве 
большевиками мы, как и очень многие, решили всей семьей уезж ать из нее в местности, 
где, как мы надеялись, зрели силы для отпора большевизму. Взоры наши особенно при­
влекал юг и особенно юго -восток России, на которые еще не наложили руки ни больш е­
вики, ни Германия»7.
Однако уж е к середине апреля 1918 г. австро -германские войска заняли почти всю 
Украину. Номинально власть в так называемой Украинской народной республике при­
надлежала Центральной Раде, заключившей в Брест -Литовске мир со странами Четвер­
ного союза. На территории Украины возобновили свою деятельность крупные предпри­
нимательские объединения, в том  числе Совет съездов горнопромышленников Ю га Ро с- 
сии. Эта организация в январе 1918 г. была закрыта большевиками, но ее технический 
аппарат использовался советскими властями.8 Кроме возрождения старых организаций 
на Украине, были основаны и новые, наиболее влиятельной из которых был Союз про­
мышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства Украины. По замыслу его 
устроителей Союз долж ен был стать объединением всех отраслей народного хозяйства 
Юга России9. Решение о его создании было принято в марте 1918 г. в Киеве на собраниях 
представителей крупных предпринимательских организаций. Именно тогда был создан 
Временный Комитет Союз промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства 
Украины (сокращенно -  «Протофис»), а организационное оформление новой ассоциа­
ции состоялось в середине мая на учредительном съезде в Киеве.
25 апреля 1918 г. председатель совета съездов горнопромышленников Ю га России 
Н.Ф. фон Дитмар от имени объединенных организаций промышленности и торговли, 
финансов и сельского хозяйства вручил председателю Совета министров В.А. Голубовичу 
обширную декларацию, которая носила принципиальный характер и была положена в 
основу деятельности майского съезда10. В ней подчеркивалось, что экономическая дея­
тельность может «сущ ествовать и нормально развиваться только в правовом государ­
стве», а опору экономики долж ен был составлять институт частной собственности. Д ея­
тельность органов власти долж на основываться на тесном «единении этих органов с з а ­
интересованными кругами, вследствие чего все вопросы, касающиеся промышленности и 
торговли должны разрешаться при постоянном и обязательном участии представителей 
торговли и промышленности» 11.
Утверждалось, что правительственные органы «должны бы ть свободными и 
надклассовыми», однако эта «надклассовость» понималась весьма своеобразно. Участие 
предпринимателей в управлении страной считалось необходимым «с точки зрения 
успеш ного выполнения деловых задач», но утверждалось, что «представительство рабо­
чих в правительственных учреждениях должно иметь место только в тех случаях (под­
черкнуто мною. М.Ш.), когда затрагиваются профессиональные интересы рабочих». При 
этом задачи профессиональных рабочих организаций, по мнению торгово - 
промышленников, должны были ограничиваться исключительно профессиональными и 
культурно-просветительскими целями. Представители деловых кругов требовали в зако­
нодательном порядке пересмотреть положения о примирительных камерах, третейских и
6 Карр Э. История Советской России. Кн. 1: Т . 1 и 2. Большевистская революция. 1 9 17  - 1 9 2 3 .  М ., 1 9 9 0 .  
С. 4 6 7 .
7 Т р у б е ц к о й  С. Е. М и н у в ш е е . М., 1 9 9 1 .  С. 1 8 4 .
8 См .: Манжосов В. А. Представницью о р гатзац п  Нрничопромисловщв Швдня Роси в 19 1 7 —1 9 1 9  рр. // 
У к р а ш с ь к и й  ы т о р и ч н и й  ж у р н а л : и с т о р и ч е с к и й  ж у р н а л . Ки\'в, 1 9 9 1 .  Вып. 1 0 .  С. 7 7  -86.
9 Российские предприниматели в начале Х Х  века. По материалам Торгово-промышленного и ф и н а н со ­
вого сою за в П а р и ж е :  п у б л и к а ц и я  д о ку  м ентов / сост. Ю .А. Петров, М.К. Ш ац и л л о. М., 2 0 0 4 .  С. 6 5 .
10 К и е в ск а я  м ы с л ь .  1 9 1 8 .  16  (3) м а я .
11 Т а м  ж е. 1 9 1 8 .  2 7  ( 1 4 )  а п р е л я .
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промысловых судах и биржах труда, которые надлежит организовать на паритетных 
началах12.
В «Декларации» говорилось о сохранении русско -украинских связей. С одной с т о ­
роны, признавался факт давних отношений между Украиной и Россией, «создававшихся 
в течение столетий», что оправдывало заключение торгового договора двух стран на о с- 
нове тесного экономического и таможенного союза. С другой, предприниматели вы ска­
зались против вытеснения русского языка. По их мнению, немедленное введение украин­
ского языка в качестве государственного в различных правительственны и образовател ь- 
ных учреждениях, а такж е в судебных органах вызовет затруднения и негативно скажется 
на восстановлении деятельности торгового и промышленного аппарата13.
В конце апреля 1918 г. в Киеве произошел государственный переворот, в результате 
которого была разогнана Центральная Рада, и к власти пришел гетман П.П. Скоропад- 
ский. В программной грамоте гетмана говорилось о восстановлении в полном объеме 
прав частной собственности «как основы культуры  и цивилизации», об отмене всех р ас­
поряжений бывшего украинского правительства и Временного Российского правитель­
ства, которые ограничивали эти права. В экономической и финансовой областях провоз­
глаш алась полная свобода торговли, и открывался «широкий простор частной предпри­
имчивости и инициативе»14. Установление нового режима было поддержано временным 
комитетом «Протофиса», депутация представителей которого явилась в ночь с 29 на 30 
апреля 1918 г., когда переворот еще не завершился, в бывший дворец генерал - 
губернатора к П.П. Скоропадскому и предложила ему свой список кандидатур в кабинет 
министров15.
Несмотря на то , что в правительство Украинской державы, сформированное 1 мая 
1918 г., вошли не все люди из этого списка, Временный комитет Союза промышленности, 
торговли, финансов и сельского хозяйства Украины («Протофис») на своем заседании 
одобрил назначения министров «экономического» блока (руководителей министерства 
финансов и министерства торговли и промышленности). При этом председатель «Про­
тофиса» И.С. Щеновский сообщил, что гетман готов прислушиваться к мнениям Союза и 
привлекать его членов в качестве экспертов16.
Установление гетманата П.П. Скоропадского, негативно относившегося к таким со­
циально-экономическим мерам свергнутой Центральной рады, как введение 8-часового 
рабочего дня и принятие Универсала о социализации земли, было весьма благожелательно 
принято предпринимателями. Показателем этого стали как активизация деятельности 
представительных организаций буржуазии, так и обнаружившаяся тенденция к объедине­
нию всех действовавших на Ю ге России ассоциаций. В середине мая 1918 г. был образован 
Союз украинских заводчиков и фабрикантов («Суазиф»), который представлял всю м етал­
лообрабатывающую, химическую, керамическую, мукомольную и лесную промышлен­
ность Украины. В Союз вошли киевское, одесское, харьковское, екатеринославское общ е­
ства заводчиков и фабрикантов и всеукраинский союз заводчиков и фабрикантов земл е- 
дельческих машин и орудий. Пиком общественной активности предпринимателей стало 
проведение в Киеве торгово-промышленного съезда, на котором состоялось объединение 
всех предпринимательских организаций под эгидой «Протофиса». Не менее важно и д р у ­
гое: именно тогда, по мнению историка Н.Г. Думовой, по сути  была намечена экономиче­
ская стратегия, которой следовало правительство П.П. Скоропадского17.
15-18 мая 1918 г. в зале киевского купеческого собрания открылся съезд представит е­
лей промышленности, торговли, финансов и сельского хозяйства, на который прибыло 
около тысячи делегатов от организаций всей Украины. Они представляли свыше 20 регио­
нальных, отраслевых и представительных предпринимательских организаций. Председа- 
т елем съезда единогласно был избран председатель Совета съездов горнопром ышленников
12 Т а м  же.
13 Т а м  же.
14 Гражданская война на Украине. 1918 -  1920: сб. док. и материалов. В 3 т. Киев, 1 9 6 7 .  Т . 1 .  К н .1 .  С. 1 3 2 .
15 Скоропадський П. Вщ початку 1918-го року до проголошеня Гетьманства // Хл 1боробська У краина. 
IV кн. С. 9 1 .
16 К и е в ск а я  м ысль. 1 9 1 8 .  1 5  м а я  (1 8  а п р е л я ) .
17 Д у  м ова Н.Г. К а д ет ск ая  к о н т р р е в о л ю ц и я  и ее разгром . М., 1 9 8 2 .  С. 1 5 8 .
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Юга России Н.Ф. фон Дитмар, в президиум вошли А.А. Бобринский, А.Д. Голицын,
B.Я. Демченко, А.Ю . Добрый, В.П. Кочубей, А.А. Оцуп, Я.Д. Прядкин, Б.Н. Соколов и др. На 
открытии съезда присутствовали недавно избранные члены правительства П.П. Скоропад- 
ского: председатель Совета министров Ф.А. Лизогуб, министр торговли и промышленности
C.М. Гутник, министр финансов Ржепецкий, министр путей сообщения Б.А. Бутенко. В ы ­
ступавший на съезде министр торговли и промышленности С.М. Гутник подчеркнул необ­
ходимость установления на Украине твердой власти: «... Разруш ительный период должен 
бы ть зако н ч ен . Если для этой цели придется пожертвовать некоторыми демократически­
ми принципами., мы принесем и эту  ж ертву на благо нашей родины!»18.
На съезде, согласно практике, установившейся в дореволюционной России, работа 
велась в пленарных заседаниях, на которых обсуж дались доклады об общем состоянии 
экономики, и в профильных секциях (аграрная, сельскохозяйственная, бюджетная и т о р ­
говая, по вопросам труда, железнодорожного транспорта), где вырабатывалась эксперт­
ная оценка состояния различных отраслей народного хозяйства. В конце съезда был 
утверж ден устав «Протофиса» и выбрано его руководство. Объединение возглавил бы в­
ший харьковский предводитель дворянства и председатель харьковской губернской зем­
ской управы, член третьей Государственной думы и Государственного совета крупный 
торгово-промышленник князь А.Д. Голицын. До революции он был директором Общ е­
ства Тавризской дороги и Общества Энзели-Тегеранской железной дороги, являлся пред­
седателем правления страхового общ ества «Русский Лойд», правления Российского о б ­
щества винокуренных заводчиков, членом совета и акционером Русско -Английского бан­
ка. Товарищем главы «Протофиса» был избран Н.Ф. фон Дитмар.
Решения съезда подтвердили приверженность предпринимателей Ю га России кур­
су реставрации дореволюционных порядков и последовательного отказа от социал ьных 
завоеваний предшествующего времени. В резолюции съезда по вопросам тр уд а говори­
лось, что законопроект Временного правительства о свободе стачек долж ен быть пере­
смотрен, положения о заводских комитетах и советах старост отменены, а коллективные 
договоры объявлены недействительными. В резолюции по земельному вопросу съезд 
приветствовал восстановление частной земельной собственности, «являющейся одним 
из устоев общежития». В последний день работы съезда Н.Ф. фон Дитмар выступил с з а ­
ключительной речью, в которой призвал буржуазию участвовать не только в экономиче­
ской, но и политической деятельности: «Наша буржуазия в свое время не выдержала эк­
замена, ибо она всегда отходила от власти. Нужно изменить отношение к политике». 
Кроме того, председатель съезда говорил о необходимости борьбы с  социализмом под 
«флагом Карла М аркса»19.
Недолгий период гетманата стал едва ли не лучшим временем для предпринимате­
лей на территории бывшей российской империи в период Гражданской войны. О су­
ществлявшаяся гетманом экономическая стратегия, совпадала с программой, вы рабо­
танной предпринимателями. Консервативные меры П.П. Скоропадского -  восстановле­
ние частной собственности на землю, возврат старых дореволюционных норм (таких как 
введение в силу в июле 1919 г. закона царского правительства от 2 декабря 1905 г. о 
наказании за участие в стачках на предприятиях, имеющих общественное или государ ­
ственное значение, а такж е в госучреждениях20) -  находили полный отклик в среде пред­
принимателей. В свою очередь П.П. Скоропадский, не испытывавший симпатий к ук р а­
инским оппонентам, придерживавшимся социалистических взглядов, видел в «Протофи- 
се» идейного союзника. По словам историка В.Д. Зиминой, «Протофис оказывал сущ е­
ственную поддержку правительственным инициативам, автором которых зачастую  был 
сам21».
При П.П. Скоропадском Украина, которую  немцы ограждали от проникновения 
большевизма извне и поддерживали в ней порядок, напоминала сытый «уголок Герма-
18 К и е в ск а я  м ы сль. 1 9 1 8 .  16  м а я  (3 м а я ) .
19 К и е в ск а я  м ы сль. 1 9 1 8 .  19  м а я  (6 м а я ) .
20 Г р а ж д а н с к а я  войн а на У к р а и н е . . .  С. 2 3 0 .
21 Зим ина В.Д. Белое дело взбунтовавшейся России. Политические режимы Гражданской войны 19 17  -  
1 9 2 0  гг. М., 2 0 0 6 .  С. 2 2 4 .
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нии»22. Осенью 1918 г. Киев, по словам А.И. Деникина, «продолжал вбирать в себя всю 
соль российской буржуазии и интеллигенции»23. Гетманская Украина дала приют бежен­
цам с севера, выезд на Украину облегчался дружественными отношениями Советской 
России и Германии после заключения Брестского мирного договора. С конца лета 1918 г. 
и особенно после введения в сентябре политики «красного террора» жизнь «бывших л ю- 
дей» при большевиках перестала бы ть безопасной. Беженцы, многие из которы х выпра­
вили украинские документы, двинулись на юг на «украинских поездах»24. По словам од­
ного из московских предпринимателей, «когда террор стал нестерпим в Москве, торгово - 
промышленная буржуазия в одиночку и небольшими группами стала переходить фронт, 
эмигрируя на Украину»25. Многие из тех, кто перебрался на юг России, рассчитывали 
приступить к возрождению старых предприятий (в форме филиалов московских и петер­
бургских фирм) или созданию новых.
Как писал А.А. Гольденвейзер, «...все, кто только как-нибудь мог, устремились к 
нам на юг. Киев, хотя и на короткое время, стал подлинным всероссийским центром. К 
нам переехали правления всех банков, крупные промышленники и финансисты, пред­
ставители аристократии, придворных и бюрократических к р у г о в . В эти несколько меся­
цев, с августа по декабрь 1918 г., у  нас, можно сказать, перебывал «весь Петроград» и «вся 
Москва». Были основаны газеты с петроградскими редакторами и сотрудниками, в т е а т ­
рах гастролировали столичные артисты, в местных банковских филиалах приютились 
центральные правления банков»26. Произошел резкий всплеск предпринимательской 
активности. По словам того же мемуариста, наступила «эпоха грюндерства и спекулятив­
ной горячки. Парализованная буржуазия севера устремилась в Киев. А  у  нас учреждались 
все новые и новые акционерные компании, и делались крупные дела»27.
По сведениям, поступившим в ВЧК в начале июля 1918 г., управляющий отделени­
ем Русского для внешней торговли банка в Киеве А.Ю . Добрый намеревался создать в К и­
еве собственный банк, в который вошли киевские отделения центральных банков. Для 
этого А.Ю . Добрый собрал 50 млн. рублей. Кроме того, в письме, направленном в чрез­
вычайную комиссию, сообщалось о тесны х контактах между А.Ю . Добрым и директором 
Русского для внешней торговли банка М.А. Криличевским, продавшим после Октябрь­
ского переворота за рубеж  Александровское Корюковское товарищество сахарных заво­
дов и Ю жно-Русское металлургическое общество и сумевшим перевести свои капиталы в 
Киев, куда планировал перебраться28.
Яркий пример активной банковской деятельности, в ходе которой на Ю ге России 
были основаны новые финансовые учреждения и акционерные общества, продемонстри­
ровали братья Рябушинские, владевшие до 1917 г. харьковским Земельным банком. Вес­
ной 1918 г. большинство братьев оказалось в Харькове, где они приступили к восстановле­
нию Земельного банка29. Л етом 1918 г. был создан торговы й дом «В.А. Бакулин и К», с о ­
владельцами которого являлись братья Рябушинские, а такж е два их зятя. В июле 1918 г. 
был образован Харьковский банкирский дом, учредителями которого помимо М.П. Ря- 
бушинского стали харьковские и московские предприниматели. Осенью 1918 г. на основе 
Харьковского банкирского дома был основан солидный Ю го -Центральный банк с капи­
талом  15 млн. руб. и филиалами в Киеве, Одессе, Екатеринославе. Однако деятельностью  
на гетманской Украине Рябушинские не ограничились, обратив внимание на другие т е р ­
ритории, свободные от большевиков. В октябре 1918 г. был образован Таврический банк с
22 Т р у б е ц к о й  Е. Н. Из п у т е в ы х  зам еток б е ж ен ц а  // А РР. Т. 18 .  С. 1 4 2  -  1 4 3 .
23 Д е н и к и н  А .И . О ч е р к и  р у с с к о й  с м у т ы . В 3 кн. М., 2 0 0 3 .  Кн. 3 . Т. 4 . С. 2 6 2 .
24 Т ати щ ев А.А. Земли и люди: В гуще переселенческого движения (1906 -  1921). М., 2001. С. 315 -  3 1 6 .
25 Ьез АтсЫуез Иайопа1ез Де 1а Етапсе (Национальный Архив Франции, далее -  АИР). 8 А 8 /2 (Документы 
Торгпрома). Речь в память П.П. Рябушинского, произнесенная Ю.Н. П о п л а в с к и м  на со бр ан и и  Торпром а 
2 7 . 0 2 . 1 9 2 5 .
26 Г о л ьд е н в ей зе р  А .А .  Из к и е в с к и х  в о с п о м и н а н и й  // А Р Р  Т. 6. С. 2 2 6 .
27 Т а м  ж е. С. 2 1 9 .
28 П одробнее см .: Л и з у  нов П. Р асстрел с к о н ф и ска ц и  ей // Роди на. №5 . 2 0 0 5 .
29 Петров Ю.А. Династия Рябушинских. М. 1997. С. 175; о деятельности семьи Р я б у ш и н ск и х  в период 
гражданской войны см. также: Ананьич Б.В. Из воспоминаний М.М. Рябушинского «Смутные годы. Х ро н и к а. 
Москва -  Юг России. Декабрь 1917 -  май 1919» // Английская набережная, 4. СПб., 2004. В ы п. 4 . С. 3 7 1  - 3 8 5 .
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правлением в Я лте, в декабре 1918 г. в Ростове -на-Дону возник еще один банк группы Ря- 
бушинских -  Черноморский.
По замыслу Рябушинских Ю го-Центральный банк с правлением в Харькове и 
отделениями в Киеве и Одессе долж ен был осущ ествлять операции на Украине и Юге 
России, Черноморский банк с правлением в Ростове-на-Дону и отделениями в Батуми, 
Новороссийске и Екатеринодаре -  на Дону, Кубани, Кавказе и в низовье Волги, а Таври­
ческий банк с правлением в Я л те и отделением в Севастополе -  на Крымском полуостро­
ве. Помимо этого была создана торговая фирма Южно -Российское акционерное общество 
(ЮРА) с правлением в Новороссийске с 1 миллионом рублей уставного капитала30.
По пути создания нового финансового учреждения пошел и один из крупнейших 
банков России Московский купеческий банк. Ему принадлежало несколько провинци­
альных отделений, которые давали шанс на продолжение финансовой деятельности. 
Группа членов совета банка, собравшихся в Харькове в октябре 1918 г., создала орган 
временного управления, получивший название «Временный комитет купеческого банка 
на Ю ге России»31. Представители нового органа пришли к выводу, что восстановление 
активного функционирования системы филиалов сталкивается с целым рядом организа­
ционных и финансовых трудностей. П оэтому «Временный комитет купеческого банка» 
выступил с идеей участия в одном из новых украинских банковских предприятий, устав 
которого был утверж ден украинским правительством. Таким предприятием стал осно­
ванный в Киеве в ноябре 1918 г. Экспортно -импортный и промышленный банк, который 
располагался в киевской конторе М осковского купеческого банка (по адресу Крещатик, 
19). По соглашению с учредителями финансирование нового учреждения взял на себя 
Московский купеческий банк в составе 6 членов, которые вступили во владение ко н- 
трольным пакетом акций Экспортно -импортного и промышленного банка. В Одессе но­
вым банком было организовано отделение, которое должно было финансировать мо р- 
ские транспортные операции. Экспортно -импортному и промышленному банку в силу 
неустойчивой политической ситуации на Украине в 1919 г. не суждено было превратиться 
в надежное финансовое учреждение. Однако значение этого опыта, было достаточно ве­
лико, поскольку апробировался путь, по которому в дальнейшем пошли многие акционе­
ры русских обществ, оказавшиеся в эмиграции -  создание на основании законов государ­
ства пребывания иностранного общества, де факто принадлежащего российскому банку и 
его акционерам32.
Грюндерскую горячку на территории Украины подогревали не только беженцы с 
севера, использовавшие для учредительской деятельности потенциал провинциальных 
филиалов своих учреждений. Благоприятную конъюнктуру обеспечивала и возможность 
сбы та украинских товаров в обескровленные войной Германию и Австрию, в чем были 
заинтересованы представители оккупационных властей. Несмотря на т о , что сотрудниче­
ство с Германией, являвшейся основным рынком сбы та украинской продукции, пред­
ставляло известную выгоду для части деловых людей, в предпринимательском сообщ е­
стве зрела мысль, что его интересы страдают из -за отсутствия взаимной выгоды. Так, в 
начале октября 1918 г. делегация «Протофиса» посетила Германию, где после осмотра 
ряда торгово-промыш ленных и сельскохозяйственных предприятий предприниматели 
провели ряд совещаний с представителями германского бизнеса. На одном из них дел е- 
гация «ребром поставила вопрос о деятельности германского общества по экспорту това­
ров на Украину». По заявлению членов «Протофиса», «общество только мешает нор­
мальным торговым отношением Украины с Германией, совершенно произвольно уст а- 
навливает цены на вывозимые в Украину германские товары, чрезвычайно замедляет, 
благодаря бюрократической волоките, товарообмен, и, вообще, является институтом не
30 А н а н ь и ч  Б.В. Из в о с п о м и н а н и й .  С. 3 7 5  -  3 7 6 .
31 ЛЫР. 8 А  8/166 (Ассоциация по сохранению русских культурных ценностей / Московский Купеч еский 
банк, деятельность за рубежом). Доклад груп п ы п а й щ и к о в  банк а  об у ч а с т и и  в о р г а н и з а ц и и  Э к сп о р тн о  - 
им портного и пром ы ш л е н н о г о  б а н к а ,  дек абрь  1 9 1 8 .
32 Подробнее см.: Шацилло М.К. Стратегия Московского купеческого банка после 1917 года // Россия в 
Х IX -ХХ  веках: материалы II Научных чтений памяти профессора В.И. Бовыкина. Москва, МГУ им. М.В. Лом о- 
носова, 22  я н в а р я  2 0 0 2  г . М. 2 0 0 2 .  С. 1 1 9  - 1 2 7 .
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только бесполезным, но даже вредным для торговли и промышленности, как Украины, 
так и Германии»33.
Т а ж е мысль о неравноправности делового партнерства прозвучала на втором съ е з­
де «Протофиса», состоявшемся 27-30 октября 1918 г. На его заседаниях собралось значи­
тельно меньше участников (400 человек против 1000, присутствовавших на учредител ь- 
ном съезде), а от правительства присутствовал лишь министр торговли и промышленно­
сти С.Ф. Меринг.
В докладе о внешнем товарообмене Украины, сделанном председателем торгового 
отдела Протофиса А.А. Оноприенко, отмечалось, что «международные отношения У кра­
ины с Германией получили специальную окраску, которая не порождает радостных ощ у­
щений, так как основаны они не на свободном соглашении договаривающихся сторон, а 
на определенных условиях, предъявленных более сильной ст о р о н о й . Обязательства, 
принятые на себя Украиной, чрезвычайно для нее обременительны». В связи с этим ст а- 
вился вопрос о «необходимости завязать с Великороссией самые тесны е торговы е свя­
зи»34. Эта мысль нашла отклик съезда, который в общей резолюции сформулировал вы ­
вод о необходимости объединении Украины с Россией на федеративном принципе, мот и- 
вируя это потребностями украинской экономики.
По признанию председателя Протофиса князя А.Д Голицына, «волею судеб» съезд 
работал «в тяж елой атмосфере внутриполитической и международной»35. Дело в том, что 
в широких слоях населения нарастало недовольство гетманатом. Образовавшийся в авгу­
сте 1918 г. оппозиционный Украинский национальный союз (УНС) в октябре 1918 г. УНС 
потребовал от П.П. Скоропадского сформировать проукраинское демократическое пра­
вительство. «Протофис», опасавшийся социалистов во власти, 23 октября 1918 г. отпра­
вил гетману телеграмму, в которой отмечалось: « .н а  словах говорят об украинизации 
кабинета, а фактически дело сводится к тому, чтобы создать новое временное правител ь- 
ство на началах паритетности или коалиционности...Кабинет социалистов и представит е­
лей буржуазных партий в самом лучш ем случае будет проводить не государственную по­
литику, а ряд таких компромиссов, которые в переживаемый Украиной тяж елы й период 
более вредны, чем полное бездействие»36.
Внешнеполитическая атмосфера напрямую зависела от военных успехов Герма­
нии, а после того, как она в начале октября 1918 г. обратилась к лидерам стран Антанты с 
предложением вступить в мирные переговоры на основе «14 пунктов Вильсона», встал 
вопрос о существовании гетманской Украины. В кулуарах съезда велось много разговоров 
по поводу менявшейся международной ситуации. Несмотря на плачевное положение 
Германии на фронте, «Протофис» надеялся задерж ать немцев на Украине. В конце о к ­
тября Союз хлеборобов и «Протофис» отправили президенту США Вильсону телеграмму, 
в которой просили не выводить немецкие войска с Украины37.
После объявления Компьенского перемирия лидеры Украинского национального 
союза в ночь на 14 ноября 1918 г. образовали в Украинскую Директорию во главе с 
В.К. Винниченко38. Гетман в надежде на поддержку стран Согласия принял доводы 
«Протофиса» и 14 ноября издал «Грамоту ко всем украинским гражданам и казакам» о 
федерации Украины с Великой Россией. С новой ориентацией связана была и последняя 
смена кабинета, из состава которого были исключены проукраински настроенные деят е­
ли, а главой Совета Министров стал администратор дореволюционного времени (до р е­
волюции -  начальник Главного управления по делам местного хозяйства МВД, член Г ос­
ударственного совета) С.Н. Гербель, симпатизировавший «Протофису».
Украинская держава не имела собственных надежных воинских формирований и 
полагалась только на немецкие части, на оружии которых держался режим П.П. Скоро­
падского. Когда 16 ноября в Белой Церкви Директорией было поднято восстание сечевых 
стрельцов против гетманата, немцы заявили о своем нейтралитете. Лишившись немец-
33 К и е в ск а я  м ы сль. 1 9 1 8 .  29 ( 1 6 )  октября.
34 Т а м  же.
35 Т а м  же.
36 К и е в ск а я  м ы сль. 1 9 1 8 .  24 ( 1 1 )  октября.
37 Д е н и к и н  А .И . О ч ер ки  р у сск о й  с м у т ы . В 3 кн. М., 2 0 0 3 .  Кн. 3 . Т. 4 . С. 2 6 2 .
38 1 0  ф ев р ал я 1 9 1 9  г. В.К. В и н н и ч е н к о  с м е н и л  С.В. П е т л ю р а  .
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кой поддержки, режим Скоропадского рухнул после непродолжительного сопротивл е- 
ния. 4 (17) декабря 1918 г. войска Директории, возглавляемые С.В. Петлюрой, вошли в 
Киев, который тремя днями ранее покинул гетман. В очередной раз в Киеве сменилась 
власть. Вновь возродилась Украинская народная республика (УНР). В конце 1918 г. вой­
ска Директории (Украинская народная армия) заняли больш ую часть Украины.
После ликвидации гетманства торгово -промышленники, в числе прочих беженцев, 
устремились главным образом в Одессу. «С первых недель господства Директории, -  по 
воспоминанию А.А. Гольденвейзера, -  начался исход новых и старых киевлян за границу 
и в Одессу. Переселившиеся к нам при гетмане «вся Москва» и «весь Петроград» двину­
лись в путь дальше, к следующ ему этапу своего беженства. За ними потянулся и «весь 
Киев»39.
В 1919 г. Украина стала ареной столкновений между Украинской Директорией, С о­
ветской Россией, Вооруженными силами Юга России и «зелеными», а на южных преде­
лах бывшей империи находились войска стран Антанты . Положение торгово - 
промышленников в условиях обострения военного противостояния и нарастания эконо­
мического хаоса все больше ухудш алось.
Таким образом, короткий период правления П.П. Скоропадского стал временем 
благополучия как для предпринимателей юга, так и спасавшихся от большевизма на 
Украине торгово-промышленников Центральной России. Крупномасштабная Граждан­
ская война еще только разгоралась; в отличие от прочих антибольшевистских режимов, 
власть не требовала от предпринимателей ж ертв ради победы. В условиях относительно­
го порядка, обеспеченного присутствием на территории Украины германских войск, раз­
вернулась деловая активность, возродилась деятельность предпринимательских объеди­
нений. Была создана общеукраинская представительная организация бурж уазии «Про- 
тофис», ставшая заметным внутриполитическим фактором на Украине.
ЕНТВЕРВЕНЕУВ8Н1Р 1Н УКВА1НЕ 1Н ТНЕ РЕВ10У ОГ НЕТМАНАТЕ (АРВИ-УЕСЕМВЕВ 1918)
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39 Г о л ьд е н в ей зе р  А .А .  У к а з .  соч. С. 2 3 4  -  2 3 5 .
